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Apresentamos nesta edição, no primeiro artigo, um estudo sobre o tema Cadeia de 
Suprimentos, com foco na capacidade dos prestadores de serviços logísticos em executar 
esta atribuição entre os agentes da cadeia de seus clientes.  O artigo seguinte trata da 
internacionalização das empresas do setor metal mecânico no município de Nova Veneza-
SC, buscando compreender o processo iniciação, desenvolvimento e continuidade do 
processo. No terceiro artigo, os autores analisam os fatores que influenciam o grau de 
importância e satisfação dos gestores das micro e pequenas empresas, no Município de 
Cascavel-PR, com relação aos serviços de contabilidade oferecidos pelos seus respectivos 
contadores. No próximo artigo os autores tiveram como objetivo central analisar se nos 
principais congressos brasileiros de Contabilidade e Administração, nos anos de 2007 a 
2012, existiu uma quantidade significativa de artigos apresentados com a temática 
Contabilidade Tributária e Planejamento Tributário e compreender o perfil desses estudos e 
também dos pesquisadores. No quinto artigo, a proposição deste trabalho é avaliar a 
possibilidade do setor moveleiro do município de Santa Maria/RS vir a se tornar um cluster 
bem desenvolvido, assim como verificar o seu impacto na economia local e os incentivos 
oferecidos ao setor. E no último artigo, o objetivo foi de analisar a importância das 
exportações na formação da renda de cada mesorregião do Rio Grande do Sul, com a 
utilização do Índice de Esforço Exportador (IEE). 
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